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min F (x) = (f1(x), f2(x), . . . , fn(x))
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y∗i = min(fi(x)), x ∈ C
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y = (y1..., yn)
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z = (z1..., zn)
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∀I ∈ [1..n]  yi ≤ zi
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Supported Pareto optimal solution
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